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Resim, Kroki, Küpurlar 
• Sn. Necmettin Özçelik 
• Prof. Dr. Ergun Laflı 
• Doç. Dr. Mustafa Selçuk 
• Dr. Levent Ünal 





Irak Harekât Bölgesinin Özellikleri 
İRAN 
ŞAM  ÇÖLÜ 
7/29 




Harbin Başında Tarafların Durumu 
3 
9/29 
Çıkarma ve İlk Muharebeler 
10/29 
Kurna Muharebesi (4-9 Aralık 1914) 
11/29 
Rota (Ocak) ve Şuaybe (Nisan) Muharebeleri 
12/29 




Selmanpak Muharebesi (22-25 Kasım 1915) 
15/29 
Kutü’l-Ammare’ye Çekilme 







Kutü’l-Ammare Kuşatmasında Taraflar 

22/29 
Dicle Kolordusu’nun Kurtarma Girişimleri       
(6 Ocak-24 Nisan 1916) / 4 Ay 










Bugün Türklere şerefü şan, İngilizlere kara meydan olan şu kızgın toprağın 
müşemmes semasında şühedamızın ruhları şad ü handan pervaz ederken, 
ben de hepinizin pak alınlarından öperek cümlenizi tebrik ediyorum. 
 
Bize ikiyüz seneden beri tarihimizde okunmayan bir vakayı kaydettiren 
Cenab-ı Allah’a hamd ü şükür eylerim. Allah’ın azametine bakınız ki, 
binbeşyüz senelik İngiliz Devleti’nin tarihine bu vakayı ilk defa yazdıran Türk 
süngüsü oldu. İki senedir devam eden Cihan harbi böyle parlak bir vaka 
daha göstermemiştir. 
 
İşte Türk sebatının İngiliz inadını kırdığı birinci vakayı Çanakkale’de, ikinci 
vakayı burada görüyoruz. 
 
Bugüne KUT BAYRAMI namını veriyorum. Ordumun her ferdi, her sene bu 
günü tesit ederken şehitlerimize yasinler, tebarekeler, fatihalar okusunlar. 
Şühedamız, hayatı ulviyette, semevatta kızıl kanlarla uçuşurken, gazilerimiz 
de gelecekteki zaferlerimize gözcü olsunlar.” 
Mirliva Halil 
6. Ordu Komutanı 
T.Efkâr, 30 Nisan 1916, Pazar 
T.Efkâr, 30 Nisan 1916,  
Tanin, 30 Nisan 1916, Pazar 
Servet-i Fünûn, 4 Mayıs 1916,  







Hayır, 1952’den önce de kutlanmıyordu… 
Siyasi sebepler… 
 












BEŞİKTAŞ Yahya Efendi Dergahı 
KUT SEYİT HAŞİM KÖYÜ 
Kanlarımız sebildir, akıtarak hepsini 
Belirsiz mezarlarda anılmadan yaşarız 
 
                                            Atsız Bey 
SON 
